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00-012-0243 (D) - Clinochlore - Mg-Fe-Fe-Al-Si-O-OH - Y: 7.29 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 5.39000 - b 9.35000 - c 14.13000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - 4 - 712.103 - F23=  1(0.0
00-009-0334 (D) - Illite 2M1 - K-Na-Mg-Fe-Al-Si-O-H2O - Y: 2.03 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.20000 - b 9.00000 - c 20.00000 - alpha 90.000 - beta 95.500 - gamma 90.000 - 931.691 - F23=  1(0.0610,5
00-033-1161 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 116.16 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91330 - b 4.91330 - c 5.40530 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.005 - I/Ic P
00-041-1486 (*) - Anorthite, ordered - CaAl2Si2O8 - Y: 18.96 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.17560 - b 12.87200 - c 14.18270 - alpha 93.172 - beta 115.911 - gamma 91.199 - Primitive - P-1 (2) - 8 - 1338.75 
00-010-0393 (*) - Albite, disordered - Na(Si3Al)O8 - Y: 73.23 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.16500 - b 12.87200 - c 7.11100 - alpha 93.450 - beta 116.400 - gamma 90.280 - Base-centered - C-1 (0) - 4 - 667
Muestra 1 Huaca de la Luna - File: Muestra1.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.000 ° - Ch
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 g
00-041-1480 (I) - Albite, calcian, ordered - (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 - Y: 98.58 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.16100 - b 12.85800 - c 7.11200 - alpha 93.680 - beta 116.420 - gamma 89.390 - Base-centered - C-1
00-033-1161 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 44.34 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91330 - b 4.91330 - c 5.40530 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.005 - I/Ic P
Muestra 2 Huaca de la Luna  gris - File: Muestra2.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.000 °
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01-089-6417 (N) - Sodium Aluminum Oxide Silicate Hydrate - Na14.4Al15.26Si32.74O96(H2O)1.76 - Y: 64.34 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Tetragonal - a 13.67170 - b 13.67170 - c 13.59970 - alpha 90.000 - beta 90.00
00-015-0603 (D) - Illite - K(AlFe)2AlSi3O10(OH)2·H2O - Y: 4.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 
01-083-1939 (*) - Albite, calcian - Na0.685Ca0.347Al1.46Si2.54O8 - Y: 31.35 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.17800 - b 12.86500 - c 7.10900 - alpha 93.530 - beta 116.210 - gamma 89.920 - Base-centered - 
03-065-0466 (A) - Quartz low, syn - O2Si - Y: 101.64 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b 4.91410 - c 5.40600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.056 - I
Muestra3 Huaca de la Luna marron - File: Muestra3.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 0.3 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 9 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.00
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0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 E ne-11 F eb-11
G
R
P1 S A L A V ERRY 0.033 0.0222 0.0231 0.0121 0.0195 0.0318
P3 MUS EO 0.0125 0.011 0.0846 0.0268 0.0181 0.0175
P6 PA RA DOR TURIS TICO 0.0095 0.0103 0.0119 0.0211 0.0145 0.0146
P8 FRONTIS  NORTE 0.0173 0.0184 0.0131 0.0094 0.0109 0.0113
P11 HUA CA  DEL  S OL 0.017 0.0161 0.0156 0.0105 0.0214 0.0205
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 Ene-11 Feb-11
 
    Fuente: Tablas 9 a 13 
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0
200
400
600
800
1000
1200
1400
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 E ne-11 F eb-11
P
P
M
P1 S A L A V ERRY 750.72 181.49 239.3 703.5 845.6 1237.8
P3 MUS EO 960.6 583.03 562.9 796.1 853.9 1294.7
P6 PA RA DOR TURIS TICO 1001.56 1041.73 1105.6 731.3 791.6 558.6
P8 FRONTIS  NORTE 580.9 512.4 482 387.5 407.4 406.3
P11 HUA CA  DEL  S OL 289.3 310.4 302.6 403.6 801.5 741.1
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 Ene-11 Feb-11
 
Fuente: Tablas 9 a 13 
 
  Fuente: Tablas 9 a 13 
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30
40
50
60
70
80
90
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 E ne-11 F eb-11
%
P1 S A L A V ERRY 44 65 63 46 47 46
P3 MUS EO 49 50 78 50 48 50
P6 PA RA DOR TURIS TICO 74 75 78 72 42 46
P8 FRONTIS  NORTE 74 52 46 68 44 48
P11 HUA CA  DEL  S OL 74 52 46 70 50 48
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 Ene-11 Feb-11
  Fuente: Tablas 9 a 13 
0
5
10
15
20
25
30
35
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 E ne-11 F eb-11
K
M
/H
R
P1 S A L A V ERRY 14 10.11 8.1 26.06 19.5 14.67
P3 MUS EO 14.65 12.42 15.48 26.9 23.55 16.55
P6 PA RA DOR TURIS TICO 17.5 17.4 29.33 27.45 23.6 13.2
P8 FRONTIS  NORTE 0 0 0 0 0 0
P11 HUA CA  DEL  S OL 12.56 10.45 14.85 30.21 22.31 19.69
S ep-10 Oc t-10 Nov-10 Dic -10 Ene-11 Feb-11
  Fuente: Tablas 9 a 13 
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               Fuente: Tabla 12. Enero 2011. 
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            Fuente: Tabla 14. Febrero 2011 
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AAM, adobe arqueológico marrón.
AAA, adobe arqueológico amarillo. 
AAG, adobe arqueológico gris. 
AA adobe artesanal adquirido de la Campiña 
de Moche/ gris.
AM, adobe manufacturado en el Proyecto 
Arqueológico/ marrón.
Muestras                                                                              sensibilidad 35 +/- 0.5 gr   
             Fuente: Tabla 10. Febrero 2011. 
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